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İstanbulda Nüfus Sayımları
* Memleketimizde Cumhuri­
yet İdaresi kuruluncaya kadar 
İstanbulda on iki nüfus sayı­
mı yapılmış olduğunu, fakat 
bu sayımlardan hiçbirinin bu­
günkü ilmi mânasiyle ciddî 
bir değer ve mahiyet taşıma­
dığını itiraf etmek gerektiği­
ni, bu sebeble Cumhuriyet hü­
kümetinin 1927 senesinde ilk 
defa muayyen usul ve. esaslar 
dairesinde Türkiye nüfusunu 
ve bu arada İstanbul nüfusu­
nu saydırmak veya yazdırmak 
zorunda kaldığım yazımızın 
bundan evvelki kısımlarında 
anlatmıştık.
Memleketimizde Cumhuri - 
yet İdaresi kurulduktan sonra 
Başbakanlık İstatistik Umum 
Müdürlüğünce tayin edilen il­
mi usul ve esaslara uyularak 
1927, 1935, 1940, 1945, 1950 se­
nelerinde İstanbul nüfusunun 
beş defa yazılmış olduğunu 
herkes bilir. 1927 senesi yazı­
mında şehir sınırları içinde 
350,425 erkek, 340,432 kadın 
olmak üzere altı yüz doksan 
bin sekiz yüz elli yedi, il sı-
Eski İstanbulda bir hamal.
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nırları içinde 404,558 erkek, 
389,886 kadın olmak üzere 
794,444 nüfus bulunmuştur. 
1927 senesinde nüfus sayımı 
yapılıncaya kadar İstanbul 
şehri nüfusunun bir milyonu 
aştığı yolunda hemen her baş­
ta yerleşmiş, hattâ resmî mü- 
ecseselerce de tasdik ve teyi- 
tl,nden çekinilmemiş bulunan 
yanlış kanaat, 1927 senesi nü­
fus sayımının neticeleri önün­
de tamamile silinmiş, bu sa ­
yım hakikati bütün çıplaklığı 
iie meydana koymuştur.
1935 senesinde yapılan nü ­
fu yazımında şehir sınırları 
içinde 380,808 erkek, 360,340 
kadın olmak üzere yekûn iti- 
barile 741,148, il sınırları i - 
çinde 457,343 erkek, 426,256 
kadın olmak üzere 883,599 nü 
fus bulunmuştur. Buna bakı­
lırsa 1927 senesinden 1935 se­
nesine kadar geçen sekiz y ıl­
lık müddet zarfında İstanbul 
şehri nüfusunun artış miktarı 
50291, İstanbul ili nüfusunun 
artış miktarı 89,155 dir.
1940 senesinde yapıaln nü­
fus yazımında şehir sınırları 
içinde 411,088 erkek, 382,861 
kadın olmak üzere 793,749, il 
sınırları içinde 538,982 erkek, 
452,255 kadın olmak üzere 
991,237 nüfus bulunmuştur. 
Tesbit edilen bu neticeye göre 
1935 senesinden 1940 senesine 
kadar geçen beş yıllık müddet 
zarfında İstanbul şehri nüfu - 
sunun artış veya yükseliş mik 
tan 52,601, İstanbul ili nüfu - 
sunun artış veya yükseliş mik­
tarı 107,658 dir. 1927 senesin-
Eski İstanbulda oyuncakçı.
den 1940 senesine kadar geçen 
on üç yıllık müddet zarfında 
da İstanbul şehri nüfusu 
103,092, İstanbul ili nüfusu i- 
se 96,793 kişi artmıştır.
1945 senesinde yapılan n ü ­
fus yazımında İstanbul şehri 
sınırları içinde 449,498 erkek, 
411,060 kadın olmak üzere 
860,558, il sınırlan içinde 
593,494 erkek, 484,905 kadın 
olmak üzere 1,078,399 nüfus 
yazılmıştır. Buna nazaran 1940 
senesinden 1945 senesine ka­
dar geçen beş yıllık müddette 
İstanbul şehri nüfusu 1940 
senesine nisbetle 66,809, 1935 
senesinden 1945 senesine ka­
dar geçen on yıllık müddette 
1935 senesine nisbetle 119,410,
kadar geçenk on sekiz yıllı 
1927 senesinden 1945 senesine 
müddette 1927 senesine nisbet- 
le 169,701 kişi artmıştır. Istan 
bul ili nüfusu ise, 1940 sene­
sinden 1945 senesine kadar ge­
çen beş yıllık müddette 1940 
senesine nisbetle 87162, 1935
senesinden 1945 senesine ka - 
dar geçen on yıllık müddet i- 
çinde 1935 senesine nisbetle 
194800, 1927 senesinden 1945 
senesine kadar geçen on sekiz 
yıllık müddet zarfında 1927 
senesine nisbetle 283955 kişi 
çoğalmıştır.
Son olarak 1950 senesinde 
yapılan nüfus yazımında şehir 
sınırları içinde 1,000,002 ve 
ii sınırları içinde 1,179,666 nü­
fus kaydedilmiştir. Bu netice 
gözönünde tutulacak olursa, 
İstanbul şehri nüfusu 1945 se­
nesinden 1950 senesine kadar 
geçen beş yıl içinde 1945 se - 
nesine nisbetel 139,464, 1940 
senesinden 1950 senesine ka - 
dar geçen on yıl içinde 1940 
senesine nisbetle 206,273, 1935 
senesinden 1950 senesine ka­
dar geçen on beş yıllık müd - 
dette 1935 senesine nisbetle 
258,874, 1927 senesinden 1950 
senesine kadar geçen yirmi 
üç yıllık füddet zarfında 1927 
senesine nisbetle 309,165 kişi 
artmıştır.
İstanbul ili nüfusu ise, 1945 
senesinden 1950 senesine ka­
dar beş yıllık müddet zarfında 
1945 senesine nisbetle 101,267, 
1940 senesinden 1950 senesine 
kadar geçen on yıl içinde 1940 
senesine nisbetle 188,429, 1935 
senesinden 1950 senesine ka -  
dar geçen on beş yıllık müd­
dette 1935 senesine nisbetle 
296,067, 1927 senesinden 1950 
senesine kadar geçen yirmi 
üç yıllık müddette 1927 sene­
sine nisbetle 385,222 kişi ço - 
ğalmıştır.
Memleketimizde Cumhuri - 
yet idaresi kurulduktan sonra
1927 senesile 1950 senesi ara­
sında îstanbulda yapılan ve 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
tarafından ilmi usul ve esaslar 
dairesinde idare edilen >beş 
nüfus sayımından alman ve yu 
karıda tahliline çalışılan neti 
çeleri bir tablo halinde şu su­
retle hülâsa etmek kabildir:
Yıllar
İstanbul
şehri
nüfusu
İstanbul 
' İli
nüfusu
1927 690,857 794,444
1935 741,148 883,599
1940 793,749 991,237
1945 860,558 1,087,399
1950 1,000,022 1,179,666
Bu tabloda görülüyor ki, İs­
tanbul şehri nüfusu 1950 se­
nesinde bir milyon kişiyi bi­
raz aşmıştır. Bu keyfiyet, 1927 
senesinde nüfus sayırnı yapı­
lıncaya kadar şehir nüfusunun 
bir milyondan çok olduğuna 
dair herkeste mevcut olan, 
hattâ resmî makamlarca da 
teyid edilen, fakat hiçbir mad­
dî delile ve vesikaya dayanma 
yan yanlış kanaatin nihayet 
gerçekleşmesi demektir ki, bu 
hâdiseyi derin bir memnunluk 
ile karşılamamak elbette im­
kânsızdır.
Yine bu tablodan öğreniyo­
ruz ki, İstanbul ilinin, İstan­
bul şehri sınırları dışında ka­
lan kasaba ve köylerinde ya­
şayan nüfus miktarı, 1927 sa­
yımına göre 103,587, 1935 sa­
yımına göre 142,451, 1940 sa­
yımına göre 197,488, 1945 sa­
yımına göre 217,841, 1950 sa­
yımına göre de, 179,644 den 
ibarettir. Bu rakamlar İstan­
bul ilinde nüfus çoğunluğunun 
şehir sınırları içinde tekâsüf 
etmiş olduğunu, hiç bir tered­
düde yer bırakmıyacak şekil­
de ispat etmektedir. Bir de şu 
cihet var: İstanbul ilinin İs ­
tanbul şehri sınırları dışında 
kalan kasaba ve köylerinde 
yaşayan nüfus miktarı 1927
sayımından 1945 sayımına ka­
dar yavaş yavaş arttığı halde 
1950 sayımında bir evvelki sa­
yıma nisbetle bilâkis azalmış 
görünmektedir. Bunun büyük 
bir hassasiyetle İncelenmeğe 
değer bir tarafı olduğunu söy­
lemeden geçmek istemeyiz.
Beş, on satır önce sunduğu­
muz küçük tabloda şehir ve il 
itibarile beş sayıma ait umu­
mî yekûnları gösterilmiş olan 
İstanbul nüfusunun ana dili 
ve doğum yeri, tabiiyet, cin­
siyet, yaş, medenî hal ve mes­
lek bakımlarından inkısamı 
hakkında gerek Başbakanlık 
İstatistik Umum Müdürlüğün­
ce, gerekse İstanbul Beledi - 
si İstatistik İdaresince yayın­
lanan istatistik yıllarında taf- 
silli malûmat mevcuttur. Bu 
sebeble burada nüfus sayımla­
rından alman neticeler üzerin­
de daha fazla durmağı ve dü­
şünmeği ve teferrüatla meşgul 
olmağı yersiz telâkki ediyoruz. 
Ancak şu noktayı ehemmiyet - 
le belirtmek zaruridir: 1927
senesinden 1950 senesine ka­
dar İstanbul şehri nüfusu üç 
yüz dokuz bin, İstanbul ili nü­
fusu da üç yüz seksen beş bin 
kişi artmıştır. Bu artışın ne­
den ileri geldiğini ve devamı­
nın ne gibi şartların gerçekleş 
meşine bağlı olduğunu üşen - 
meden ve usanmadan araştır­
mak, ilgili devlet teşkilâtının 
hiç bir suretle ihmal edilme­
mesi lâzım gelen başlıca va­
zifelerinden biridir.
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Osmanlı İmparatorluğu yı- 
kılıncaya kadar yapılan on iki 
nüfus sayımına, İmparatorluk 
çöktükten sonra ve vatanımız­
da Cumhuriyet İdaresi kurul­
duktan sonra yapılan beş nü­
fus sayımını ekliyecek olur - 
sak, fethi tarihindenberi ge - 
çen beş yüz yıllık uzun müd­
det içinde İstanbul nüfusunun 
on yedi defa sayılmış veya ya-
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zilmiş olduğu pek kolaylıkla 
anlaşılır. Bu on yedi nüfus sa­
yımından doğrudan doğruya 
Fatihin emrile yapıldığını bil­
diğimiz ilkinden elde edilen 
netice meçhuldür. Bu itibarla 
fethi tarihinde Istanbulda ne 
miktar nüfus bulunduğunu ve 
bunun fetihten sonra Anado- 
iudan ve Rumeliden nakledi­
lip şehirde yerleştirilen nüfus 
ile Fâtihin saltanat devri so ­
nunda ne miktara vardığını 
kestiremiyoruz. Yalnız Osman 
Nuri Erkin, «Resimli Tarih 
Mecmuası» nın İstanbul fe t­
hinin beş yüzüncü yıldönümü 
münasebetiyle yayınlanan fev­
kalâde nüshasında çıkan bir 
yazısında İstatistik Umum Mü 
dürü iken vefat eden Celâl 
Aybar’m bir mektubuna, Top- 
kapı Sarayı arşivinde 9524 
numarada kayıdlı ve 1478 ta­
rihinde İstanbul Kadısı Mu­
hittin Efendi tarafından yapı­
lan bina tahririne aid resmî 
vesikaya ve muallim merhum 
M. Cevdetin yazma kitabları 
arasında bulunan ve «Kanun- 
name-i Havass-ı Kostantiniy - 
ye» adını taşıyan diğer bir ve­
sikaya istinad ederek fethi sı­
rasında İstanbulda yirmi beş 
bin nüfus bulunduğunu, Türk- 
lerin bu miktar nüfusu çeyrek 
asır içinde (1453 den 1478 e 
kadar) yetmiş beş bin fazla- 
sile yüz bine çıkardıklarını, 
bu kadar fazla insanı barındır 
mak ve yaşatmak için yeni 
evler, dükkânlar ve çarşılar 
yaptıklarını, Bizans âbidelele- 
rine, mabedlerine ve sarayla - 
rina karşı o ayarda yenilerini 
yapıp eklediklerini ve netice 
olarak îstanbulu almakla bu 
şehri tahrib değil, bilâkis i -  
mar ve ihya ettiklerini, bu - 
nun cesaret ve iftiharla her 
zaman söylenebileceğini ifade 
ederek bu bahsi aydınlatmağa 
çalışmaktadır.
Buna nazaran, fethi tarihin-
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de yirmi beş binden ibaret o- 
lan İstanbul nüfusu, 1478 se­
nesinde yüz bine, Dördüncü 
Muradın Bağdad seferi arife­
sinde takriben üç yüz bine, 
1829 senesinde üç yüz elli do­
kuz bine, 1882 tarihinde üç 
yüz seksen bir bine, 1927 se­
nesinde altı yüz doksan bine, 
1935 senesinde yedi yüz kırk 
bir bine, 1940 senesinde yedi 
yüz doksan üç bine, 1945 se­
nesinde sekiz yüz altmış bine 
çıkmak suretile beş asır içinde 
kademe kademe yükselerek, 
nihayet 1950 senesinde bir mil 
yonu bulmuş ve hattâ aşmış­
tır. Böylece Türkiyenin, nü - 
fus miktarı radyonla kaydedi­
len ilk ve tek şehri İstanbul 
olmuştur. Şimdi, 1954 sene- 
sindeyiz. Sanıyoruz ki, yapı - 
lacak yeni bir nüfus sayımı, 
İstanbul nüfusunun 1950 tari­
hinde vardığı merhalede kal- 
mıyarak büyük bir hızla ileri 
ye doğru yol almış olduğunu 
herhalde gösterecektir.
Nüfusunun devirden devire 
çoğalarak bugünkü seviyesini 
bulması, ayni zamanda İstan - 
bul şehrinin büyümesi veya 
genişlemesi, gürbüzleşip gü­
zelleşmesi demektir. Gerçek -
ten de 1453 senesinde fetih or­
dusunun girdiği İstanbul ile 
içinde yaşadığımız şehir ara­
sındaki fark çok büyüktür. O 
zaman sûrlar arasında sıkışıp 
bunalan dar ve karanlık İs­
tanbul, fatihten sonra yalnız 
sûrların dışına taşmakla kal­
mamış, Küçükçekmeceden Ka 
iadeniz Boğazına, Kızıl ada­
lara ve Maltepe sırtlarına ka­
dar uzanan sahaya serpilerek 
eşsiz bir mamure halini al - 
mıştır. Tereddüd edilmeksizin 
denilebilir ki, bütün hamle­
leri ve semtleri, bütün sokak­
ları ve meydanları, bütün han 
lan ve hamamları, çarşı ve 
bedestenleri, mabedleri ve her 
türlü âbideleri, evleri ve sa­
rayları, hâsılı her karış top­
rağı ve her parça taşıyla İs­
tanbul Türk kuvvetini, Türk 
azim ve iradesiyle yoğurulmuş 
ve yaratılmıştır. Fethinden i- 
tibaren İstanbul, Türk elile 
yeniden kurulmuş bir şehirdir. 
1453 senesinde yirmi beş bin­
den ibaret olan nüfusunun 
1950 senesinde bir milyonu aş­
mış bulunmasının sırrı işte 
bundan başka bir şey değil­
dir.
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